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из этих факторов может привести, как к повышению эффективности 
обработки расплава, так и к ее снижению. 
Одним из способов повышения эффективности использования ПП 
(ПЛ) является уменьшение ее времени плавления. Для получения оп-
тимальных результатов расплавления оболочки и высвобождения на-
полнителя должно проходить при движении ПП (ПЛ) вниз непосред-
ственно возле днища ковша. Время расплавления оболочки определя-
ется ее толщиной и изменением температуры расплава. Место высво-
бождения наполнителя после расплавления оболочки определяется 
высотой расплава и скоростью ввода ПП (ПЛ). Расчетное соотношение 
этих параметров в каждом конкретном случае должно обеспечивать 
достижение поставленной цели.  
С уменьшением времени плавления ПП (ПЛ) повышается скорость 
ввода проволоки (ленты) в расплав, при этом надо учитывать, что если 
скорость ввода будет завышена, то проволока (лента) достигая дна 
ковша,  свою траекторию и двигается вверх под воздействием вытал-
кивающей силы. Высвобождение наполнителя происходит поздно, 
около поверхности жидкой ванны, снижается время взаимодействия 
реагента с расплавом и его усвоения металлом. А если скорость ввода 
будет низкой, то расплавления оболочки произойдет раньше, при дви-
жении ПП (ПЛ) в верхних слоях жидкого металла, также не обеспечи-
вая оптимальное время взаимодействия наполнителя-реагента с рас-
плавом. 
Таким образом, регулируя время плавления ПП (ПЛ) можно повы-
сить скорость и интенсивность ввода ПП (ПЛ) в расплав и тем самым 
увеличить степень усвоения вводимого материала благодаря тому, что 
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Для того, чтобы не стать ограничивающим фактором при произ-
водстве стали, анализ химического состава должен улучшаться теми 
же темпами, что и  производственный процесс. Следует стремиться к 
возможно меньшему числу анализов. В идеальном случае их следует 
свести к одному методу. Для этой цели подошли бы приборы, позво-
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ляющие производить прямое определение всех элементов непосредст-
венно в жидком металле. 
      Задача многолетних опытно – конструкторских работ  заключается 
в объединении в единое целое масс – спектрометрии, использования 
лазеров и применения стекловолоконных проводников для передачи 
эмиссионных спектров. Такие приборы могут быть созданы только в 
течение нескольких десятилетий. В ближайшее время надежды возла-
гаются на лазерную спектроскопию при еѐ использовании с оптиче-
ским или масс – спектрометрическим обнаружением и на спектроско-
пию на тлеющем разряде. 
В конвертерных цехах на участках внепечной обработки устано-
вок «печь-ковш» устанавливаются автоматизированные аналитические 
комплексы. Отобранная подручным сталевара проба  маркируется и 
помещается в приемный отсек контейнерной лаборатории. Далее ро-
ботизированы три основных этапа анализа – подготовка шлифа, под-
бор стандартного образца и  непосредственно эмиссионный спек-
тральный анализ на квантометре «Thermo ARL». 
Однако, это экспрессный анализ, применяемый по ходу плавки. 
Маркировочные анализы проводят в лаборатории с использованием 
прибора марки «CS» при установлении содержания углерода и серы, 
приборов анализа газов фирмы «Leco» и приборов фотометрического и 
электрохимических методов анализа. 
Для анализа исходных шихтовых материалов используют  рент-
гено-спектральные приборы. Проба истирается, измельчается, табле-
тируется, а потом таблетка помещается в прибор, позволяющий полу-
чить не только элементный состав пробы, но и фазовый. В частности, 
прибор выдает не только содержание оксидов в шлаке, но и  рассчиты-
вает основность шлака. 
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В условиях конвертерном цехе ПАО «ММК им. Ильича» ооробо-
вана, и успешно действует технология легирования стали с помощью 
ввода порошковой проволоки с ниобийсодержащим наполнителем  на 
агрегате доводки стали в ковше, взамен отдачи кускового феррониобия 
«под струю» в период слива металла из конвертера, позволившая:  
-  уменьшить разброс данных по содержанию ниобия в готовой ста-
ли; 
